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Fig.1 Outline of transponder system. 
 
Fig.2 Equipment on snowplow. 
 






(b)Radiation from flat 
face side 
 




















任意に 4 段階に設定可能である。 
  














超音波トランスデューサを Fig.6 に示す。 
Fig.6 Prototype ultrasonic transducer using 













Fig.8 Admittance characteristics in the case 










































Load of water drops







Fig.9 Measurable range of stepped circular 
vibrating plate. 
 
Fig.10 Measurable range of reverse face of 






























台使用し，幅 1.5 m の小型ロータリー除雪
車を想定した。つまり，設置間隔 1.4 m，床
からの高さ 0.76 m として，各トランスデュ
ーサの正面およびその中間の 3 点を中心に
して，単体使用時と 2 台使用時の測定可能
範囲を測定した結果を Fig.13 に示す。 
また，カバーを付けて同様に測定した結
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 Fig.12 Layout of gymnasium and transducer 
arrangement. 
 
(a)In front of transducer at L. 
 
(b)In front of transducer at C. 
 
(c)In front of transducer at R. 
Fig.13 Comparison of measurable ranges by 













(a)In front of transducer at L. 
 
 (b)In front of transducer at C.
 
(c)In front of transducer at R. 
Fig.14 Comparison of measurable ranges by 
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